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Besteci Erdoğan Berker Öldü
Kültür Servisi - “Beni 
Hatırla”, “Bir 
İlkbahar Sabahı”, 
“ Yunus Gibi” ve 
“Şarkılardan Fal 
Tuttum” gibi ünlü 
eserlere imza atan 
Türk sanat müziğinin 
ünlü bestecisi 
Erdoğan Berker dün 
sabah İstanbul’da 
yaşamını yitirdi.
Sanat müziği ile 
üniversite yıllarında ilgilenmeye başlayan Berker, 
yükseköğrenimini ITÜ’de tamamladı. Erdoğan 
Berker, ilk yapıtı olan “Anlat Bana”yı 1959 yılında 
Almanya’da iken besteledi. Sanatçı daha sonra 
1980’li yıllarda bestelediği ve çok sesli olarak 
adlandırılan eserlerle ün kazandı. Beste sayısı 110’u 
bulan Berker, “Şakayık”,“ Gel Yine Ceylan 
Gözlüm”, “Akşam Güneşi”, “Yağmurlarla Ben” , 
“Geçip Gitme Yanımdan”, “Şarkılar Yazdım Sana”, 
“Aşk Bu değil mi”, “Sevgisiz Yaşayamam”, “Bir 
Dinlesen Kalbimi” , “Tesellim Olsun”, “Sevgi 
Bağları”, “Yudum Yudum Sevdayım” ve “Seneler 
Ne Olur Üstüme Gelmeyin” gibi dillerden 
düşmeyen bestelerin de sahibi. “Anneciğim” , “23 
Nisan” , “Biz Atatürk Çocukları” ve “Doğum 
Günün Kutlu Olsun” gibi gibi çok sesli çocuk 
şarkılarına da imza atan sanatçının, bu yıl TRT 
repertuvanna giren son şarkısı, “Bir şarkı söyle 
bana içinde ne ayrılık ne hasret bulunsun” gibi 
sözlerle başlıyor. Berker, ayrıca TRT yapımı ve 
uluslararası ödül kazanan “Türkiye” belgeselinin de 
müziğini hazırlamıştı. Evli ve iki çocuğu bulunan 
Berker, 15 aydır tedavi görüyordu. 65 yaşında hayata 
gözlerini yuman Berker’in cenazesi, bugün Levent 
Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra 
Aşiyan’daki aile mezarlığına defnedilecek.
BUGÜN
■  TARİH VAKFI DARPHANE ETKİNLİKLERİ
kapsamında saat 17.00’de “Radical Noise” 
dinlenebilir.
■  NORTHERN BALE TİYATROSU’nun 
‘Romeo ve Juliet’ adlı balesi Harbiye Açık Hava 
Tiyatrosu’nda saat 21.00’de izlenebilir.
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